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MAATALOUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1983, 4. neljännes1)
LANTARBETARNAS LÖNER 1983, 4 kvarta!et1)
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan keskeisiä tietoja 
Tilastokeskuksen suorittamasta maataloustyöntekijoiden palkka- 
tiedustelusta 4. neljännekseltä 1983. Tietoja maataloustyönteki- 
jöiden palkoista on kerätty jatkuvasti vuodesta 1924 lähtien.
Vuoden 1982 alussa on maataloustyöntekijoiden palkkatilasto 
uudistettu. Otos saatettiin ajan tasalle ja sitä laajennet­
tiin. Tilaston palkkakäsitteenä on tehdyn työajan tuntikeski- 
ansio. Työn laadun luokittelu on muutettu vastaamaan paremmin 
työehtosopimusten nimikkeistöä. Työntekijöistä kysyttiin myös 
työsuhteen pysyvyyttä, jota voitaisiin erottaa tilapäistyönte­
kijöistä johtuvat rakennemuutokset. Edellämainittujen muutok­
sien johdosta uudistetun tilaston lukumäärä- ja ansiotiedot ei­
vät ole täysin vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistuihin lu­
kuihin.
Otoskehikkona käytettiin maatilatalouden yritys- ja tulotilas- 
ton otosta, joka uudistetaan vuosittain. Otoksesta poimittiin 
kaikki yksityiset yli 100 ha tilat sekä ne yksityiset yli 5 ha 
tilat, joilla oli ollut palkkamenoja vuoden 1980 verotustieto­
jen mukaan. Otokseen tulleet 2805 tilaa jaettiin kolmeen ryh­
mään ja kultakin ryhmältä kysyttiin yhden kuukauden tiedot. En­
simmäisellä neljänneksellä vastausprosentti vaihteli tilasuu- 
ruusluokittain välillä 63-85 % ja oli keskimäärin 76 %.
Tiedustelunpiiriin kuuluivat 18-64 vuotiaat täysin työkykyiset 
työntekijät. Tilastoon ei oteta mukaan tilanhoitajia, joiden 
tehtävänä varsinaiseen työhön osallistumatta on keskittyä töiden 
suunnitteluun, ohjaamiseen ja valvontaan, kotiapulaisia, jotka 
vain satunnaisesti osallistuvat maatalous- ja karjanhoitotoihin, 
tilalla vain perusparannus-, rakennus- ja metsätöissä olevia 
työntekijöitä, harjoittelijoita eikä viljelijäperheeseen kuulu­
via.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 
1983:51
Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1983:51
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,




Var god ange Statistikcentralen som kölla vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
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Kontantförsäljning, Armen ata n 44^
TiFasfokirjasto
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Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Government Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 90-17 341 
Cash sale: Annankatu 44.
Työntekijöistä tiedusteltiin sukupuoli, syntymävuosi, työsuhde, 
pääasiallisen työn laatu, palkkausmuoto, työpäivät, säännölli­
sen työajan tunnit, säännöllisen työajan rahapalkka, yli-, 
lisä- ja hätätyöajan tunnit ja niistä saatu rahapalkka sekä 
luontoisetujen verotusarvo.
Tauluissa käytetään seuraavia palkkakäsitteitä
säännöllisen työajan tuntikeskiansio, joka sisältää 
tehdyltä säännölliseltä työajalta maksetun palkan ja 
verotusarvon mukaan rahaksi arvioidut luontoisedut
kokonaistuntikeskiansio, johon edellä mainittujen li^ 
säksi kuuluvat yli-, lisä- ja hätätyöajalta maksetut 
palkat.
Vastauksen antaneilla maatiloilla oli 611 miespuolista ja 165 
naispuolista palkkatilaston piiriin kuuluvaa työntekijää, jois­
ta saadaan perusjoukon lukumääräksi 7 800. Miespuolisten maa­
ta! oustyönteki joiden keskimääräinen kokonaistuntiansio oli 4. 
neljänneksellä 1983 koko maassa 19,37 mk missä on nousua 
edellisestä neljänneksestä 4,1 % ja vuoden 1982 4. nel­
jänneksestä 5,9 %. Naisilla vastaava ansio oli 17,93 mk jossa 
on nousua edellisestä neljänneksestä 6,8 % ja vuoden 1982 4. 
neljänneksestä 7,2 %. Luontoisetuja sai 53,2 prosenttia mie­
histä ja 60,4 prosenttia naisista.
Ansioita verrattaessa on huomioitava voimakas kausivaihtelu ja 
rakennemuutokset. Jos tarkastellaan pysyvässä työsuhteessa ole­
via 3. neljänneksellä 1983 ja 4. neljänneksellä 1983 ovat 
kokonaisansiot nousseet miehillä 4,7 % ja naisilla 1,7 %.
Otostietojen muuttamisessa perusjoukon tasolle käytetään maati­
lahallituksen työvoiman käytön tutkimuksesta saatuja työnteki­
jä! ukumääriä.
Sellaisten ryhmien kohdalla, joihin kuului vähemmän kuin 10 




Maataloustyöntekijoiden palkkatilaston aineiston 
peittävyys ja työntekijöiden lukumäärät tilasuuruus- 
luokittain 4. neljänneksellä 1983.
Maatal oustyöntekijoiden lukumäärät, tehdyt työtunnit, 
tuntikeskiansiot ja luontoisetuja saaneitten osuus 
prosentteina sukupuolen ja työnlaadun mukaan 4. nel­
jänneksellä 1983.
Maataloustyöntekijoiden lukumäärät, tehdyt työtunnit, 
tuntikeskiansiot ja luontoisetuja saaneitten prosent­
tinen osuus ikäryhmittäin ja sukupuolen ¡mukaan 4. 
neljänneksellä 1983.
4. Pysyvässä työsuhteessa olevien maataloustyöntekijoi­
den lukumäärät, työtunnit ja keskituntiansiot suku­
puolen ja työnlaadun mukaan 4. neljänneksellä 1983.
r
5. Maataloustyöntekijoiden lukumäärät ja kokonaistunti- 
keskiansiot sukupuolen, peltohehtaari luokan ja työ­
suhteen mukaan 4. neljänneksellä 1983.
6. Maataloustyöntekijoiden prosenttinen jakautuminen sa­
malla tilalla kuukauden aikana tehtyjen työtuntien 
lukumäärän mukaan, ylitöitä suorittaneitten osuus 
kaikista työntekijöistä sekä ylitöiden osuus kaikista 
työtunneista työniaadun mukaan ja tilasuuruusluokit- 
tain 4. neljänneksellä 1983.
I denna statistiska rapport publiceras central a uppgifter ur 
Statistikcentralens förfrSgan beträffande lantarbetarnas löner 
under det andra kvartalet 1982. Uppgifter om lantarbetarnas lö­
ner har insamlats kontinuerligt sedän 1924.
Statistiken över lantarbetarnas löner förnyades i början av är 
1982. Urvalet har uppdaterats och utvidgats. Lönebegreppet i 
den Statistiken är medeltimförtjänsten för utförd arbets- 
tid. Klassificeringen av arbetets art har ändrats för att bätt- 
re motsvara kollektivavtalets nomenklatur. För att fä fram 
strukturändringarna som förorsakats av tillfälliga arbetstagare 
ställdes även en frSga om arbetsförhSllandets varaktighet. PS 
grund av de ovannämnda ändringarna är den förnyade statistikens 
uppgifter om antal och förtjänst inte helt jämförbara med upp­
gifter som publicerats ti di gare.
Som urvalsram användes urvalet i gSrdsbrukets företags- och in 
komststatistik som förnyas Srsvis. FrSn detta urval uttogs 
samtliga privata jordbrukslägenheter pS över 100 ha, samt de 
privata över 5 hektars lägenheter, som enligt beskattningsupp- 
gifterna för 1980 haft löneutgifter. De 2 805 lägenheter som 
uttogs i urvalet indelades i tre grupper och av varje grupp 
frSgades en mSnads uppgifter. Under det fjärde kvartalet varie- 
rade svarsprocenten mellan 63-85 %, och den var i genomsnitt 76
FörfrSgan omfattade 18-64 Sriga füllt arbetsföra arbetare. Sta­
tistiken gäller inte lantbruksförvaltare, vars huvudsakliga 
uppgift är att plañera,leda och övervaka arbetet utan att del- 
taga i det egentliga arbetet, inte heller hembiträden, som en­
dast tillfälligt deltar i lantbruksarbeten och husdjursskötsel, 
samt arbetare och praktikanter som utför grundförbättrings-, 
byggnads- och skogsarbeten pS gSrden, inte heller jordbrukafa- 
miljemedlemmar.
De uppgifter som frSgades om arbetarna var kön, födelseSr, ar- 
betsförhSllande, den huvudsakliga verksamhetens art, avlön- 
ingsform, arbetsdagar, ordinarie arbetstimmar, den ordinarie 
arbetstidens penningelön, övertids-, tilläggs- och nödarbets- 
tidstimmar jämte penningelön därpS samt naturaförmSnernas bes- 
kattningsvärde.
Följande lönebegrepp används i tabellerna
medeltimförtjänst för ordinarie arbetstid, som inne- 
hSller lön för ordinarie arbetstid och naturaförmSner 
uppskattade enligt beskattningsvärdet
totaltimförtjänst, som utöver det ovannämnda innehäl- 
ler även löner för över-, tilläggs- och nödarbets- 
tid.
Pl de jordbrukslägenheter som besvarade förfrägan fanns det 
611 manliga och 165 kvinnliga arbetare som ingar i lönestatis 
tiken. Dessa representerar en population pä 7 800 arbetare^ De 
manliga lantbruksarbetarnas genomsnittliga totaltimförtjänst 
under det fjärde kvartalet 1983 i heia landet var 19,37 mk som 
hade stigit med 4,1 % frän föregäende kvartal och frän 
motsvarande kvartal föregäende Sr med 5,9 %. Kvinnornas motsvar- 
ande förtänst var 17,93 mk som hade stigit med 6,8 % pä före­
gäende kvartal och med 7,2 % frln motsvarande kvartal föregäende 
Ir. 53,2 % av mannen fick naturaförmäner och 60,4 % av kvin-^  
norna.
Dä förtjänsterna jämförs bör den kraftiga säsongvariationen och 
strukturförändringarna beaktas. Betraktar man desamma lägenhe- 
terna under det andra och första kvaralet och enbart arbetare 
med stadigvarande arbetsförhällande, har totalförtjänsterna 
stigit för man 4,7 % och för kvinnor 1,7 %.
Vid ändringen av urvalsuppgifterna till populationens nivä har 
uppgifter ur jordbruksstyrelsens undersökning om arbetskraftens 
använding utnyttjats.
Grupper med färre än 10 urvalspersoner ges endast antalsupp­






Lantarbetarnas lönestatistik: materialets täckning 
och lantarbetarnas antal enligt lägenhetens storleks- 
klass under det 4:e kvartalet 1983.
Antal lantarbetare, utförda arbetstimmar och medel- 
timförtjänster samt den procentuella andelen arbetare 
som haft naturaförmäner enligt kön och arbetets art 
under det 4:e kvartalet 1983.
Antal lantarbetare, utförda arbetstimmar, medeltim­
förtjänster och den procentuella andelen arbetare som 
haft naturaförmäner enligt äldersgrupp och kön under 
det 4:e kvartalet 1983.
Antal lantarbetare med stadigvarande arbetsförhällan­
de, antal arbetstimmar och medeltimförtjänster enligt 
kön och arbetets art under det 4:e kvartalet 1983.
Antal lantarbetare och totalmedeltimförtjänster en­
ligt kön, Ikerarealklass och arbetsförhällande under 
det 4:e kvartalet 1983.
Lantarbetarnas fördelning enligt antal arbetstimmar 
under en mänad pä samma lägenhet, samt den andel av 
alia arbetare som utfört övertidsarbete samt över- 
tidstimmarnas andel av alia arbetstimmar «nligt yr- 
kesgrupp och lägenhetens storleksklass under det 4:e 
kvartalet 1983.
Taulu A Maataloustyöntekijoiden säännöllisen työajan tuntikeskiansiot ja muutospro­
sentit vuodesta 1982 lähtien.
Lantarbetarnas ordinarie arbetstidens timförtjänster och ändringar i procent 













Förändring frän före- 
glende kvartal
Muutos edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frln mot- 
svarande kvartal före- 
glende Ir
Miehet Naiset Miehet Naiset Yht^ Miehet Nai set Yht.
Män Kvinnor Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
1982 I 16,93 15,89 • • • 0 • 0 0 0 e 0 0 0
II 16,75 16,72 -1,1 +5,2 +0,4 0 0 0 0 0 0
III 17,16 16,92 +2,4 +1,2 +2,2 0 0 0 0 0 0
IV 18,11 16,63 +5,6 -1,7 +4 »1 0 0 0 0 0 0
1983 I 18,35 17,06 +1,3 +2,6 +1,4 +8,3 +7,3 +8,4
II 18,53 17,00 +1,0 -0,3 +0,7 +10,6 +1,7 +8,7
III 18,27 16,69 -1,4 -1,9 -2,0 +6,5 -1,4 +4,2
IV 19,21 17,80 +5,1 +6,7 +6,2 +6,1 +7,1 +6,3
Taulu B Maataloutyöntekijoiden kokonaistuntikeskiansiot ja muutosprosentit vuodesta 
1982 lähtien.













Förändring frln före- 
glende kvartal
Muutos edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frln mot- 






















I 18,42 17,12 +0,7 +2,4 +0,9 +8,3 +7,1 +8,2
II 18,83 17,12 +2,2 +0,0 +1,8 +10,3 +1,8 +8,4
III 18,60 16,80 -1,2 -1,9 -2,0 +5,7 -1,3 +3,6
IV 19.37 17,93 +4,1 +6,8 +5,4 +5,9 +7,2 +6,1
17,01 15,99 • • 0 0 • •
17,07 16,82 +0,4 +5,2 +1,6
17,60 17,01 +3,1 +1,1 +2,7
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TAULU 2 M A4TAL0USTYÖNTEKIJöIDEN LUKUMÄÄRÄT• TEHDYT TY Ö TUN N IT, TUNTIKESK{ANSIOT JA  LUO NTOISETUJA  
SAANEITTEN OSUUS PROSENTTEINA SUKUPUOLEN JA  TYÖN LAADUN MUKAAN 4 .  NELJÄN NEKSELLÄ 1983 
ANT4L LANTARBETARE, UTFÖROA ARBETSTIHMAR OCH MEOELTIM FORTJÄNSTER SAMT DEN PROCENTUELLA  












TYÖ N TEKIJÄÄ  
KOHTI -  UT­
FÖROA AR- 
BETSTIMMAR 
PER 4R BETS- 
TAGARE I 
MÄNAOEN
TUN T{KESKIANSIO  
M EDELTIMFÖRTJÄNST
SÄÄNNÖL- KOKO- 
L IS E L T Ä  N A IS— 
TYÖ AJALTA ANSIO  
ORDINARIE TO TAL  
ARBETST ID FÖ R -
TJÄ N ST
LUONTOISETUJA SAAN EITA S:N A  
ARBETARE MED NATURAFÖRMÄNER %
A T E R I- T Ä Y S - ASUNTO MUU 
OIT A YLÖ S- BOSTAO LUONTOIS  
MÄL- PITO ETU  
TIDER H E L- ANNAN
PEN- NATURA- 
SION FÖRMÄN
M I E H E 7 -  H Ä N 5492 134 1 9 .2 1 1 9 .3 7 2 6 .0 1 4 .8 1 2 .2 1 .4
Y L E IS E T  TYCT 
4LLMÄNNA ARBETEN 4966 130 1 9 .3 4 1 9 .5 0 2 7 .0 1 3 .4 1 2 .0 0 .8
SEKATYÖT
o i v e r s e a r b e t e n 2479 122 1 6 .1 5 1 6 .1 8 2 8 .7 2 3 .2 9 .5 0 .1
TR4KT0RITYÖT«TALON  
TRAKTORI» -  TR4KTGR- 
ARBETEN( GÄROENS TR) 1735 132 1 9 . 85 20 .1 1 3 0 .6 3 .2 1 1 .8 0 . 2
VAATIVAMMAT KONETYÖT 
KRÄVANDE MASKINARBETEN 300 131 2 7 .9 2 2 8 .0 6 2 7 .1 1 .7 1 1 .7 2 .8
ETUMIEHET JA  TYÖNJOH­
TA JA T -  FÖRMÄN OCH 
ARBETSL ECAR E 452 172 2 6 .1 0 2 6 .3 0 3 .3 6 .5 2 6 .2 5 .8
KO TIELÄIN TEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INCM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 526 168 1 8 .2 4 1 8 .4 3 1 7 .0 2 8 .1 1 4 .6 6 .9
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN TYÖT -  BITRÄOE  
ÄT HUSOJURSSKÖTARE 282 165 1 4 .4 7 1 4 .6 0 2 5 .3 3 9 .6 2 .4 _
YKSINHOITAJAN TYÖT 
ENSAMVERKANOE 142 179 2 0 .2 0 2 0 .3 0 1 2 .7 1 2 .7 3 0 .4 n .  ¿
VASTAAVA ELÄINTENHOI TO 
ANSVARIG HUSOJURS- 
SKÖTARE 102 160 2 6 .1 2 2 6 .4 7 - 1 7 .7 2 6 .3 4 .9
N A I S E T — K V I N N O R 1343 135 1 7 . 80 1 7 .9 3 2 4 .7 1 8 .3 1 7 .7 1 .6
Y L E IS E T  TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 422 103 1 7 .2 4 1 7 .2 9 4 7 .1 3 .1 2 .8 -
SEKATYÖT
OIVERSEARBETEN 407 102 1 6 .8 3 1 6 .8 7 4 7 .6 3 .2 2 .9 -
TRAKTORITYÖTITALON  
TR AKTORI) -  TR 4KT0R -  
4RBETENIGÄROENS TR) 5 • • • •
ETUMIEHET JA TYÖNJOH­
TA JA T -  FÖRMÄN OCH 
4RBETSLECARE 10 • • * •
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INÖM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 921 149 1 7 .9 8 1 8 . 13 1 4 .5 2 5 .2 2 4 .5 2 . 4
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN TYÖT -  BITRÄDE  
ÄT HUSDJURSSKÖTARE 290 167 1 5 .4 0 1 5 .6 9 6 .2 2 6 .3 2 8 .2 1 .7
YKS INHO ITÄJAN TYÖT 
ENSAMVERKANOE 429 122 1 8 .9 9 1 9 .0 1 2 6 .8 7 .2 2 5 .8 3 .9
VASTAAVA ELÄINTENHOITO  
ANSVARIG HUSOJURS- 
' SKÖTARE 202 181 1 9 .9 2 2 0 .1 2 _ 6 1 .9 1 6 .5
K A I K K I  YHTEENSÄ 
S U M M A 6835 134 1 8 .9 3 1 9 .0 8 2 5 .8 1 5 .5 1 3 .3 1 .5
TRAKTORI TYÖT«TYÖNTEKIJÄN  
TRAKTORI -  TRAKT0RAR8ETEN  
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TAULU 4 PYSYVÄSSÄ TYÖSUHTEESSA OLEVIEN MAATALOUSTYÖNTEKIJOIDEN LUKUMÄÄRÄT, TYÖTUNNIT JA TUNT¡KESKI­
ANSIOT SUKUPUOLEN JA TYÖN LAADUN MUKAAN 4. NELJÄNNEKSELLÄ 1983
ANTAL LANTARBETARE MED STADIGVARANDE ARBETSFÖRHÄLLANDE, ANTAL ARBETSTIMMAR OOH MEDELTIM— 



































M I  E H E T - M Ä N 167 19.57 19.75 64.4 52.4
YLEISET TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 165 19.74 19.92 62.6 51.3
SEKATYÖT
DIVERSEARBETEN 163 16.10 16.12 52.1 75.7
TRAKTORITYÖTITALON 
TRAKTORI) - TRAKTCR- 
ARBETENIGÄRDENS TR) 164 19.73 20.03 66.9 34.1
VAATIVAMMAT KONETYÖT 
KRÄVANDE MASKINARBETEN ■ 169 27.84 28.00 69.1 26.6
ETUMIEHET JA TYÖNJOH­
TAJAT - FÖRMÄN OCH 
ARBETSLECARE 172 26.10 26.30 100.0 37.1
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INGM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 185 18.41 18.62 80.8 60.1
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN TYÖT - 8ITRÄ0E 
ÄT HUSDJURSSKÖTARE 203 13.83 14.00 64.3 72.4
YKSINHO ITÄJAN TYÖT 
ENSAMVERKANDE 179 20.20 20.30 100.0 55.9
VASTAAVA ELÄINTENHOITC 
ANSVARIG HUSDJURS- 
SKÖTARE 160 26.12 26.47 100.0 44.1 ’
N A I S E T — K V I N N O R 161 18.02 18.17 68.4 54.8
YLEISET TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 128 17.93 18.02 31.1 21.4
SEKATYÖT
DIVERSEARBETEN 124 16.90 16.97 29.8 23.1
ETUMIEHET JA TYÖNJOH­
TAJAT - FÖRMÄN OCH 
ARBETSLECARE • • • • • * * • %• •
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 167 18.03 18.19 85.5 60.4
ELÄINTENHOITAJAN APU­
LAISEN TYÖT - BITRÄDE 
ÄT HUSDJURSSKÖTARE 169 15.40 15.69 98.8 61.4
YKSINHOITÄJAN TYÖT 
ENSAMVERKANDE 154 19.27 19.29 69.7 47.3
VASTAAVA ELÄINTENHOITC 
ANSVARIG HUSDJURS- 
SKÖTARE 181 19.92 20.12 100.0 78.4
K A I K K I  YHTEENSÄ 
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TAULU 6 MAAT4L0USTYÖNTEKIJÖIDEN PROSENTTINEN JAKAUTUMINEN SAMALLA TILALLA KUUKAUDEN AIKANA TEHTYJEN
TYÖTUNTIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN, YLITÖITÄ SUORITTANEIDEN OSUUS KAIKISTA TYÖNTEKIJÖISTÄ SEKÄ YLI­
TYÖTUNTIEN OSUUS KAIKISTA TYÖTUNNEISTA AMMATTIRYHMITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN 4. NELJÄN­
NEKSELLÄ 1983 - LANTARBETARNAS FÖROELNING ENLIGT ANTAL ARBETSTIMMAR UNDER EN MÄNAO PÄ SAH­
MA LÄGENHET, SAMT DEN ANDEL AV ALLA ARBETARE SOM UTFÖRT ÖVERTIDSARBETE SAMT ÖVERTIDSTIMMAR­
MAS ANDEL AV ALLA ARBETSTIMMAR ENLIGT YRKESGRUPP OOH LÄGENHETENS STORLEKSKLASS UNDER DET 
4:A KVARTALET 1983
TYÖNTEKIJÖITÄ X, JOIOEN SUORITTAMA TYÖTUNTIMÄÄ- 
RÄ OLI
ARBETARE 1, VARS ANTAL ARBETSTIMMAR VAR
YLITÖITÄ SUO- YLITYÖTUN- 







1-49 50-100 101-149 150-179 180-199 200- ARBETARE SOM 
UTFÖRD ÖVER­
TI OSAR BETE 
I % AV ALLA
X AV ALLA
MIEHET - MÄN 15 13 12 49 6 6 8 1
YLEISET TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 16 14 11 51 5 3 7 1
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSOJURS- 
SKÖTSELN 7 5 15 29 10 33 12 1
NAISET - KVINNOR 21 7 10 38 9 15 7 1
YLEISET TYÖT 
ALLMÄNNA ARBETEN 30 15 9 42 4 - 5 0
KOTIELÄINTEN HOITOTYÖT 
ARBETEN INOM HUSDJURS- 
SKÖTSELN 17 3 10 37 11 22 8 1
KAIKKI - SAMMANLAGT 16 12 11 47 6 8 8 1
TILASUURUUSLUOKKA 
LÄGENHETENS STORLEKSKLASS
MIEHET - MÄN 15 13 12 49 6 6 8 1
5 - 9 m • • • • • • m • • • • • « • •
10 - 19 18 18 - 55 - 9 - -
20 - 29 30 10 20 35 5 - - -
30 - 49 13 15 12 42 7 10 6 0
50 - 59 5 6 17 60 10 3 6 0
100 - 2 5 15 58 11 10 29 4
NAISET - KVINNOR 21 7 10 38 9 15 7 1
5 - 9 • • • • * • • • • • • • • • • •
10 - 19 • • * • • • • • • * * « • • • *
20 - 29 • • • • • « • • • • • • • •
30 - 49 24 - 6 47 18 6 ' -
50 - S9 17 21 10 42 10 - 6 0
100 -
I
5 14 11 46 16 7 27 3
KAIKKI - SAMMANLAGT 16 12 11 47 6 8 8 1
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K unn e i l i s t e n  v i r a n h  ai t i j o idän ja kuule nus ip:i Lkk n i s t e n  ty iin tul; i jn idun 
ja t o i m i h e n k i l ö i d e n  p u l k a t  l o k a k u u s s  : 1902
K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  
1983, e l o k u u
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1903, 3. n e l j ä n n e s  
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1983, 3. nelj. 
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1983, 3. n e l j ä n n e s  
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1903, 3. n e l j ä n n e s  
Va lt i o n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ju t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a i k a t  
1983, m a r r a s k u u
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1903, 3. n e l j ä n n e s  
T e o l l i s u u s t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1983, e n n a k k o t i e t o j a  
u l k o m a a n  m e r i l i i k e n t e e n  p a l k a t  s y y s k u u s s a  1903
L i i k e a l a n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  1983, e n n a k k o t i e t o j a  
A h t a u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1903, 3. n e l j ä n n e s  
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1983, 4. n e l j ä n n e s
L i i k e a l a n  ja t e o l l i s u u s l a i t o s t e n  t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  e l o k u u s s a  
1983
M a a t a l o u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1983, 4. n e l j ä n n e s
E n n a k k o t i e t o j a  k u n n a l l i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  ja k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  
t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k o i s t a  l o k a k u u l t a  1983
K u n t i e n  ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  
1983, m a r r a s k u u
A u t o l i i k e n t e e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1983, 4. n e l j ä n n e s  
E n n a k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k e i s t a  1933, 4. nelj. 
R a k e n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1983, 4. n e l j ä n n e s  
T e o l l i s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1983, 4. n e l j ä n n e s  
M e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1984, 1. n e l j ä n n e s
A h t a u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1923, 4. n e l j ä n n e s
V a l t i o n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  
1924, t a m m i k u u
3.liikanteen t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1984, 1 . n e l j ä n n e s
; a i o u s t y ö n t e k i j o i d e n  p a l k a t  1984, 1. n e l j ä n n e s
H y i s t e n  v a l t i o n a p u l a i t o s t e n  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  
;o i m i h s n k i l ö i d e n  p a l k a t  l o k a k u u s s a  1903
i k k o t i e d o t  t e o l l i s u u d e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k o i s t a  1984, 1. nelj.
:ien ja k u n t a i n l i i t t o j e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  
*, h e l m i k u u
¡estojen t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a i k a t  l o k a k u u s s a  1983 
. 1 I s u u s t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1 984, 1. n e l j ä n n e s
;ion t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja t o i m i h e n k i l ö i d e n  p a l k a t  
;, m a a l i s k u u
> ä t y o n t e k i j o  iden p a l k a t  1984, 2. n e l j ä n n e s
;ion t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  ja toi.v.ihenk i l ö i d e n  p a 1 ie r 
• , t o u k o k u u
:us-ilan t y ö n t e k i j ö i d e n  p o l k a t  198'-;, 1. n e l j ä n n e s
m n u s  -1 jii t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1984, 1. n e l j ä n n e s
ui i i k e n t e e n  t y ö n t e k  i j ä i d e n  p a l k a t  1 984, 2. n e l j ä n n e s  
... ou s ty önt ek i j o i d e n  palleat 1924, 2 . n e l j ä n n e s
-.kko" ie d e t t e o l l i s u u d e n  t v u n t e k i  jäiden r..alt ois l .i 12 8 4 , . no:
; u n t a i n l i i t t o j e n '.U i o a 1 k k a i j ! n ;vunce;
k, toUKokuu
i-1 ! sf Q
u n n u s a l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1924, 
s ä l y ö n t e k  i j o i d e n  p a l k a t  1 984 , 3. n e i . 
1 1 i s u u s t y ö n t e k i j ä i d e n  p a l k a t  1 884, 2. 
o u o o l a n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  1984, .
lannes
ou s t y d n L o k  ijo i d e n p a ! 98 4 ,
a n n e s 
neljänne: 
. ne l j ä n n s
i 11.? 1. ! ä noo s
